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Elective Recital:
Sean Nimmo, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 23rd, 2013
4:00 pm
Program
Three Preludes
 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943)
Op. 32, No. 12, in G-sharp Minor
Op. 23, No. 4, in D Major 
Op. 23, No. 7, in C Minor 
Sonata in G Major, Op. 31, No. 1 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Allegro Vivace
II. Adagio Grazioso
III. Rondo.  Allegretto - Presto 
Pause
Prelude and Fugue No. 7 in E-flat Major, BWV 876,
WTC II
J. S. Bach
(1685-1750)
Un Sospiro Franz Liszt
(1811-1886)
Toccata, Op. 11 Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Sean Nimmo is from the studio of Dr. Nathan Hess.
